


























































大村秀章愛知県知事，河村たかし名古屋市長が 2011 年 2 月の知事選，市長選で，「アイチ・ナゴヤ共同
マニフェスト」，環境政策については「『10 大環境政策』で環境首都アイチ・ナゴヤ」を掲げて当選し























































含め，なかなか刺激的であった。専門委員会は 2011 年 7 月 14 日に召集され，途中，集中審議期間を含





2010 年 12 月 19 日 大村議員「環境マニフェスト（長良川河口堰開門調査）」
2011 年 1 月 18 日 大村議員・河村市長「アイチ・ナゴヤ共同マニフェスト（長良川河口堰の開門調査）」
2011 年 5 月 30 日 大村愛知県知事が定例記者会見で長良川河口堰検証プロジェクトチーム設置を表明
2011 年 6 月 8 日
第1回長良川河口堰検証プロジェクトチーム会議開催（～以後，第9回（2012年1月17日）
開催）
2011 年 6 月 8 日 第 1回長良川河口堰検証公開ヒアリング開催（～以後，第 3回（2011 年 7 月 14 日）開催）
2011 年 7 月 14 日 第 1回長良川河口堰検証専門委員会開催（～以後，第 11 回（2011 年 11 月 7 日）開催）
2011 年 9 月 24 日 『報告書（案）』のパブリックコメントを実施（～2011 年 10 月 23 日までの 30 日間）
2011 年 11 月 7 日
専門委員会が『報告書（案）』を採択（第 6回検証プロジェクトチーム会議（2011 年 11
月 21 日）において報告）












　およそ半年の審議を経て，2011 年 11 月 7 日，専門委員会は『報告書』を完成させる。その後，『報










権 22.5 ｍ3/sec のうち，2004 年時点で使用を前提に許可された水利権が，愛知県 2.86 ｍ3/sec，三重県
0.732 ｍ3/sec，名古屋市 0.0 ｍ3/sec，全体で 3.59 ｍ3/sec であった（表 3）。開発された水利権との割合
出典）愛知県（2012）（http://www.cbr.mlit.go.jp/kawatomizu/dam_followup/pdf/nagarapt.pdf）
図 2　『報告書』の目次
140 文学部紀要　第 78 号
で見ると，愛知県 25.4％，三重県 7.9％，名古屋市 0.0％で，全体では 16.0％に過ぎない。明らかに膨大
な水余り状態を示していた。工業用水に至っては一滴も使われていない。また，この膨大な水余りに対
する愛知県の今後の見通しは，これまで全く使用していない工業用水水利権 8.39 ｍ3/sec のうち
5.46 ｍ3/sec を水道用水に転用した上で，尾張地域と愛知用水地域で使用する予定であることと，残さ







工業用水 （ｍ3/sec） 水道用水 （ｍ3/sec）
計画当初 1987 年 2004 年 計画当初 1987 年 2004 年
愛知県 6.39 8.39 2.93 2.86 2.86 8.32
三重県 8.41 6.41 6.41 2.84 2.84 2.84
名古屋市 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00
計 14.80 14.80 9.34 7.70 7.70 13.16
計 （ｍ3/sec） 使用水利権
計画当初 1987 年 2004 年 （ｍ3/sec） （％）
愛知県 9.25 11.25 11.25 2.86 25.4
三重県 11.25 9.25 9.25 0.732 7.9
名古屋市 2.00 2.00 2.00 0.00 0.0













尾張地域 4.52 3.40 安定供給水源。導水路は検討中















































































2015 年 10 月 31 日 今を生きる　逞しき伝統美　“鵜飼：川漁” 約 80 名








2017 年 5 月 28 日 水は賢く大切に使う時代が来た！ 愛知県の新たな水需要のプラン 約 30 名
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